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STUDENT CHAMBER RECITAL 





Y oonhee Shim, violin 
Kathy Leidig, violin 
Heather Wallace, viola 
Clea Friend, cello 
Ellen Jewett, coach 
Dara Kahkonen, flute 
Laryssa M. Zuber, oboe 
Janel Rao, clarinet 
Jennifer Frederick, bassoon 
Katie Mason, French horn 
Michael Galvan, coach 
Kleine Kammermusik fiir fiinf Blaser 
Yuko Yamamoto, flute 
Stacy Reckert, oboe 
Mark Hekman, bassoon 
Katie Albinski, French horn 
Tracey Snyder, clarinet 
Paige Morgan, coach 
Trio in D Minor, Op. 49 
Andante con moto tranquillo 
Serena Su, violin 
David short, cello 
Grace Yum, piano 
Coached by Ellen Jewett 
Nabenhauer Recital Room 
Wednesday, April 28, 1999 
10:00 a.m. 
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